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Тонкопленочные сульфиды свинца являются перспективным материалом для 
создания эффективных фотоэлектрических преобразователей и солнечных батарей, 
фотоприемников и фоторезисторов, температурно-чувствительных датчиков и детекторов 
в инфракрасной области спектра. Поэтому актуальной задачей является синтез пленок 
сульфида свинца с заданной структурой и свойствами.  
В настоящее время большое внимание уделяется влиянию легирующих добавок на 
функциональные свойства пленок PbS, так как с помощью допирования можно 
корректировать процесс зародышеобразования и дальнейший рост тонкопленочных 
слоев, что приводит к изменению состава, морфологии, фотоэлектрических и оптических 
свойств. 
В настоящей работе изучено влияние допантов (I и Ba) на оптические свойства 
пленок PbS, полученных гидрохимическим осаждением из реакционных смесей, 
содержащих помимо основных компонентов (соли свинца, лиганда и халькогенизатора) 
соли NH4I, BaCl2, а также при их одновременном присутствии в реакторе. На рис. 1 
приведены спектры поглощения нелегированной пленки PbS и легированных PbS(I), 
PbS(I, Ba) и стеклянной подложки. Исследование спектров поглощения пленок PbS 
позволило установить, что край фундаментального поглощения формируется прямыми 
межзонными переходами и сдвигается в коротковолновую область.  
 
Рисунок. Спектры поглощения пленок PbS, PbS(I), PbS(I, Ba) и стеклянной подложки  
Путем построения в координатах f(E) = (αE)2 определена оптическая ширина запрещенной 
зоны пленок PbS, PbS(I), PbS(I, Ba), составившая соответственно 0.54 эВ, 0.66 эВ, от 0.72 эВ (ВaCl2 
] = 5·10–5 моль/л) и 0,73 эВ (ВaCl2 ] = 5·10–3 моль/л). Это указывает на синее смещение полосы 
оптического поглощения в легированных пленках сульфида свинца.  
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